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　　摘要:高等教育学学科建设存在某些导向的偏差:(1)为建立学科理论体系 ,在缺乏充分的实践和
理论研究的情况下 ,寻找逻辑起点 ,无助于学科建设 。(2)用公理化方法建立体系 ,存在确定公理的困
难 ,是否可行 ,值得怀疑。(3)在处理有关高等教育问题研究和学科体系建构的关系上 ,试图将二者割裂





不同体系:第一 ,理论体系;第二 ,知识体系(经验体系 、
























中的其他问题便迎刃而解[ 2] 。于是 ,近年来 ,围绕高等
教育学理论体系的“逻辑起点”问题 ,一些研究者纷纷
提出不同的逻辑起点 , 如其提法有知识[ 2] 、教学活
动[ 3] ,还有学生 、学科 、课程 、专业等 。一时间尚未能就
某个逻辑起点达成共识 ,也没有形成大家公认的理论
体系 。对于这种现象 ,如果说 ,因为高等教育的研究及
其实践尚不能为高等教育学理论体系的建构创造客观
条件 ,这还可理解的话 ,那么 ,一味地冥思苦想去找一
个为建构理论体系所需的逻辑起点 ,置高等教育研究

















相互作用时 ,动量 、能量的概念要比力的概念基本得多 ,
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教育科学概念 、规律 ,构成逻辑严密的科学理论体系 ,
而这个理论体系应当充分反映教育本身固有的内在逻




































的基本概念 、基本命题 ,是否意味着更容易些 、会更易
达成共识 。显然是有疑问的。哪些概念是基本的 ?哪





















特的道路 ,有着不同于其他学科的特点 。如应时性 、问















































































互联系 、相互促进 、相互依赖 、相互制约的关系 。只有
正确处理高等教育研究与高等教育学理论体系探讨的
关系 ,才会有助于高等教育学理论体系的建立 。
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